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Viitaten helmikuun 1 päivänä 1944 voimaan tulevien ostokorttien jakelua koskeviin ohjeisiin
(Säännöstelytiedoituksia, ryhmä l/alaryhmä 7, ST N:o 52 [564], sivu 11), kansanhuoltoministeriö
ilmoittaa, että allaoleva luettelo käsittää kaikki ammattiluetteloon aikaisemmin tänä vuonna kierto-
kirjeillä N:o 231 ja 313 ilmoitetut muutokset ja lisäykset sekä lisäksi eräitä uusia, tammikuun
korttijakeiua varten tehtyjä muutoksia ja lisäyksiä.
Huom.! Edellämainitussa Säännöstelytiedoitusten numerossa on selostettu muutosten ja lisäys-
ten merkitseminen kortti jakelussa käytettäviin ammattiluetteloihin.
Akkumulaattoritehtaat:
















piipun tähtäinjalan viilaa ja E
Eineskeittiöt:
ammuspuristaja E












etulaakerin kiinnilyöjä ... E
Autoalan työntekijät














kaan tavaran lastaaja ja











































































arkin vastaanottaja uunilla D
arkin vastaanottaja sahalla D













höylääjä ja teroittaja .... D
autonkuljettaja, pakettiau-
ton C
kuumapuristaja (kone-) . . C
















märkäkoneen hoitaja ja apu-
lainen D
varastotyöläinen, mies .... D























siivooja käyttöosastolla ... D
Kaivosteollisuus:
raamin-tekijä D




























































varastotyöläinen, mies ... . D
varastotyöläinen, nainen .. C
sähköasentaja, korjauspa-
jalla C























letkukoneen työntekijä ... C
polkupyörärenkaan pakkaa-
kumipäällystäjä D





arkinkaavaaja (käsi-) .... D
arkinkaavaaja (kone-) .... C
ja C
raakavalmistaja, mies .... D
Kirjapainot:
raakavalmistaja, nainen ... C
riisuja D—E
nahka jäfcteitten lajittelija .. C
nahkajätteitten jauhaja .. D




















paperin leikkaaja .... C—D
Käyttöinsinöörit B
Laivanrakennus:








kehyksen kiilloitta ja C
kirvesmiehet telakoilla ... D
Entiset nimikkeet poiste-


































































varastotyöntekijä, mies . .. D
varastotyöntekijä, nainen .. C












kuivaliidun altavetäjä .... D
kuivaliidun kärrääjä E
liidun ryykääjä ja kärrääjä E
moottoriasentaja D
potkuriasentaja C









liiturännien puhdistaja ... E



















kaasulaitoksen hoitaja .... C










teollisuuslaitoksissa . .. D—E
teollisuuslaitoksissa (auto-
Maataloustyö:









navettapalvelija, mies .... E
tarkastaja C
karjakon apulainen, mies . . E
karjakon apulainen, nainen E









Senjälkeen kun aika, joksi
omavaraisannokset on varattu,







jalle, jonka peltopinta-ala on:




■työntutkija Bkonepuuseppä D 2—3.99 ha C

4—5.99 ha D
yli 6 ha (mies) E
(nainen) D
perheen talouden ynnä vä-
hemmän kuin 2 nautayk-
sikköä vastaavan karjan
hoitajalle *) B
perheen talouden ynnä 2—
2.99 nautayksikköä vastaa-
van karjan hoitajalle •) C



















langan galvanoija (keloilla) D





viilanhakkaaja (kone-) . .. D








kuivaajan apul. (kanaali-) C
Mielisairaalat:
kuivaaja (silinteri-) C




hoitaja ja hoitajatar B
laitosmies D



















sinkitysuunin lämmittäjä . . D
pahvin leikkaaja (rullaleik-
kuri-) C


































































*) Nautayksikkö lasketaan kuten
autonkuljettaja D
määrätty.
lihan luovutuksen yhteydessä annettujen määräysten mukaan on nautayksiköstä

hevosmies D i Rakennustyöläiset:
konemestari C








purist imien hoitaja C
kirvesmies D
kirvesmies uudisrakennuk-




































mainittuja nimikkeitä ja ar-
















aniittityöntekijä, raskas työ D
apumies D
dynamiitin kuljettaja .... D
dynamiitin kärrääjä C
dynamiitin pakkaaja, mies D
dynamiitin pakkaaja, nainen C





















hevosmiehen apulainen ... D
hollanterimies D
ilmakuivaaja D











nallikuppien täyttäjä .... C
raakafosfaatin kärrääjä .. D
sekatyöläinen C—D
nallikuppien stanssaaja .. C
nallikuppien kiilloittaja .. C
















sementtilaastimylläri D Superin valmistaja D
nitroglyseriinin jakaja ... C
ng-puristimen täyttäjä . . . D
ng-ruudin pakkaaja E







ns-massan vedenpoistaja .. C
ns-massan vedenpoistajan
apulainen C



































































sorvaaja (raskas työ) .... D
sähköasentaja C
sähkömoottorin korjaaja . . D
























ulkotyömies purkaus- ja las-
taustöissä E
kattilaseppä E







valaja y. m. valimotyöläinen E
varastotyöntekijä D
vaskiputkiasentaja E






väljentäjä (protsaaja) .... D
Trikootehtaat
Käytettävä yksinomaan al-








leikkaaja E kantapäänneuloja C
cottonneuloja C
levyjen merkkaaja D kertaaja G






































































viilakonesepän apulainen .. D
viilan hakkaaja (kone-) .. D
viilan hakkaaja (käsin-) .. E
viilan hioja hiomalaikoilla . D





viilan vetäjä (kone-) ... . D




pesijä D maalauskoneen käyttäjä . . C
Osastopäällikkö Onni Toivonen.
voiteli ja (karkaisu os.) ... D
kutojat (sarka ja viltti) .. C
Toimistopäällikkö Jorma Suojanen.
Helsinki 1943. Valtioneuvoston kirjapaino.
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